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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
БАЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Деятельность потребительской кооперации имеет социальную направленность, которая 
выражается в торговом обслуживании жителей малых сельских населенных пунктов через 
стационарную торговую сеть и автомагазины, а также в организации закупок излишков 
сельскохозяйственной продукции и дикорастущих плодов, ягод и грибов у населения. 
Магазинами и автомагазинами потребительской кооперации обслуживается практически все 
сельское население Республики Беларусь, в том числе более 14 тыс. сельских населенных пунктов 
с численностью жителей менее 100 чел. 
На 1 января 2014 г. материально-техническая база розничной торговли потребительской 
кооперации включала 9,3 тыс. магазинов суммарной торговой площадью 961 тыс. м2, 69% из 
которых расположены в сельской местности. 
Из общего числа магазинов 3,3 тыс. ед. (35%) – продовольственные магазины, 1,5 тыс. ед. 
(16%) – непродовольственные и 4,5 тыс. ед. (49%) – смешанные магазины. По методу 
самообслуживания работают 67% магазинов (6,2 тыс. ед.). 
Передвижная сеть потребительской кооперации на 1 января 2014 г. была представлена 668 
автомагазинами. 
Число магазинов в потребительской кооперации ежегодно сокращается (за счет закрытия 
торговых объектов в сельской местности). По сравнению с началом 2005 г. общее количество 
магазинов сократилось на 1,8 тыс. ед., или на 16% (торговая площадь сократилась на 74 тыс. м2 
(на 7%), в том числе в сельской местности – на 2,1 тыс. объектов (в городской местности 
количество магазинов увеличилось на 276 ед.). 
Правление Белкоопсоюза проводит последовательную работу по развитию торговой 
отрасли, повышению эффективности использования имеющейся материально-технической базы, 
активизации торговли на рынках, развозной торговли, совершенствования типизации и 
специализации торговых объектов. 
В 2014 г. открыто 20 крупных торговых объектов с внедрением современных технологий 
продаж. В 88 районах из 118 функционирует 109 крупных магазинов потребительской 
кооперации, которые расположены в областных городах, городах областного подчинения, 
райцентрах и крупных населенных пунктах. Открыто 66 магазинов шаговой доступности, 
приобретено 87 автомагазинов, совместно с производителями республики открыто 20 торговых 
объектов с элементами франчайзинга. В торговых объектах потребительской кооперации 
дополнительно установлены 605 платежных терминалов, 7,5 тыс. торговых объектов оснащены 
системами безналичного расчета. 
Белкоопсоюз постоянно проводит мероприятия по реализации стратегических задач 
развития материально-технической базы системы потребительской кооперации. Основными из 
мероприятий являются следующие: внедрение единого бренда «Родны кут» в торговых объектах, 
приобретение современных модернизированных автомагазинов, оснащенных необходимым 
холодильным и технологическим оборудованием, расширение сети специализированных 
магазинов по реализации непродовольственных товаров, организация работы автомагазинов по 
реализации непродовольственных товаров. 
 
 
